






























































































































































































































外部資金調達は、貯蓄投資恒等式 I ＝ S に示され
るように、拡大再生産のために生産された追加資








経てその差額は 200 兆円に達している。（図 1）相
対する企業側の自己資本比率の推移をみると、こ
の時期に自己資本蓄積に転じているのは、資本金
10 億～ 1 億円規模企業と 1 億～ 1 千万円規模企業
であり、中堅企業から中小企業までの広範囲に渡












































































































































を 2 年間で「2 倍」、国債保有額・平均残存期間を
2 年間で「2 倍以上」にすることをコミット（フォ
ワード・ガイダンス）した。これにより、マネタ
リーベースは 12 年末の 138 兆円から 2014 年末に
は 270 兆円へ増加、長期国債保有額は 89 兆から
190 兆円へ増加するとの方針が掲げられた。（図 5、
図 6）




を 30 兆円増やし年 80 兆円に拡大する、長期国債
の買い入れ量も 30 兆円増やし年 80 兆円にする、









ス 275 兆円、長期国債保有 200 兆円に達している。
　さらに、2015 年度内の物価上昇率 2％を実現で
きなかった日銀は、異次元金融緩和策の第三弾を








図 5 図 6
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れている。欧州中央銀行 ECB が、2015 年 3 月に
国債購入 QE を実施するのに先立ち、すでに 2014
年 4 月に超過準備金（6,644 億ユーロ）にマイナ






















2013 年 4 月からの異次元金融緩和が直接成し遂げ
たことは、日銀保有長期国債残高の 89 兆円から
330 兆円への増加、日銀当座預金残高 60 兆円か
ら 300 兆円への増加、マネタリーベース 138 兆円
から 400 兆円への増加、日銀総資産残高 180 兆円
から 450 兆円への膨張と、マネーストック（M1）













































































































































































































































































































（levelled inflections 91 年）、付加価値額の平坦化
屈折（97 年）、営業利益率と経常利益率の主要と
副次の逆転（07 年）をすでに経験してきた。（図
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On the triple bond economic crisis and the structural 
conversions of capital accumulation motion
YOICHI SATO
School of Social Information Studies, Otsuma Women’s University
Abstract
In this paper, I will show  that Contemporary capitalism had already fallen into the triple bond 
economic crisis and that causes of the current crisis include the structural conversions of capital 
accumulation motion.
The triple bond economic crisis Economic growth crisis, Financial crisis, and financial crisis of 
government, seems like the “modern” Gordian Knot. To take drastic measures−cut the Gordian 
knot, structural fracture measures should be the taken against the economic crisis by the ruling 
conservative party. but it seems impossible for the ruling party to reach such measures.
Therefore, the triple bond economic crisis indicates the impending downfall of the “Neo-Liberal- 
Capitalism”
This paper is my first tentative theory that explains “crisis of contemporary capitalism” based 
on “outdated” political economy theory.
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（アベノミクスの陥 穽 ），Owned capital accumulation（ 自 己 資 本 の 蓄 積 運 動 ），Loan-deposit 
balance（預貸バランス），Economic growth crisis（経済成長危機），Financial crisis（金融危機），
financial crisis of government（財政危機），Contradiction in laws of capital motion（資本の運動
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